














众多的跨 国公 司为到 国外任职
动全球化的主要力量
,
表现为众多超 } 的经理制定的报酬政策 由四部分组




























( l) 原在国 (母国 )基准法





( l) 母国外派人员 ; ( 2) 东道国 } 公司派到国外工作的管理人员
,
其基
国民 ; (3 )第三 国国民
。
















或 { 司工资保持一定联系 ; 二是方便他们
者说海外企业处于创业阶段时
,
母公 } 返回国内工作 ; 三是可以避免在不同






































。 , ( 2) 所在国 (东道国 )基准法
跨国公 司海外 经理的报酬体 系
; 即使得海外雇员 的基本工 资同
如何设计是个 比较复杂的问题
。











































} ( 3 )折衷法
{ 由于以上两种方法都利弊参半
,
















































































































跨国公 司不希望派 出人员及其 家属



























































































































































































































































































人员能 十分便利地 在母公 司与子公

























































访江 西省计划委 员套 盆任 王明善



















去年我省 C D P 近 2 0 0 0 亿
,
而在









电力总装机容量达 580 万千瓦 ; 19 7 8






















3 7 3 万门
,

















































































































































由北 京西 三角人事技术研 究所 做的 于各个国家 的民族文化和管理要求







82 % 的企业为 { 中
,
已经逐渐摸索出一些相对合理办
员工建立了住房公积金 ; 4 0% 的企业
, 法来激励海外经理
。
有健康保险费用 ; 38 % 的企业有雇员 } (作者单位
:
厦 门大学人力资源
娱乐支出 ; 69 % 的企业有女员工生育 } 研究所 )









. 翻曰翅目 17 !
